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 I 
 
摘要 
 
随着社会竞争日趋激烈，效率的重要地位越发突显。企业配置一套适合自身
特点的办公自动化系统，实现企业日常办公的电脑化、自动化，例如建立公文的
网上流转、信息的网上存储、发布、传输和共享；设立员工论坛接收员工对于企
业的合理化建议等措施，可以极大的提高企业员工的工作效率，进而提高企业的
运作效率。 
本文主要通过办公自动化系统中的组织管理模块的设计与实现研究了 Java
及其相关技术在办公自动化系统（OA）设计中的应用，并且进一步研究了如何
利用 Java 技术的自身优点来实现整个系统的优化设计，以达到实现系统性能提
升的目的，最终更好的满足用户与日剧增的需求。在整个研究过程中应用了多种
Java 及其它与系统构成搭建密切相关的技术，这些技术主要包括 JSP，B/S 构架，
TOMCAT，J2SE，XML，Oracle。通过依托 Java 自身固有的技术优点，并且在
设计的过程中合理的加以运用，在构建类似于办公自动化一类的企业级应用系统
时，可以充分的实现设计目标，有效的减少系统缺陷，并且能够提供给系统更高
的安全性。同时利用 Java 技术开放源代码的特点，还可以增强系统的扩展性，
提供给用户更多的自由选择空间。 
 
关键词：办公自动化；管理系统；B/S 
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Abstract 
 
Please enter text to be translated with increasingly fierce competition in society, 
the importance of efficiency more explicit upright. Enterprise configuration a set of 
suitable for their own characteristics of office automation system, to realize enterprise 
daily office computer, automation, such as establishing online circulation of official 
document, information online storage, distribution, transmission and sharing; Set up a 
BBS receive employee for enterprise rationalization proposal, can greatly increase the 
employee's work efficiency, and improve the operation efficiency of enterprises.  
This dissertation mainly through the office automation system in the organization 
management module design and implementation of Java is studied and its related 
technology in the application of office automation (OA) system design, and further 
studied how to use its own advantages of the technology of Java to realize the 
optimization design of the whole system, to achieve the purpose of the system 
performance improvement, ultimately better meet the needs of users to swell. 
Applications in the whole research process a wide variety of Java and other closely 
related to system structure building technology; these techniques mainly include the 
JSP and B/S architecture, TOMCAT, J2SE, XML, ORACLE. By relying on the 
inherent technical advantages of the Java, and in the process of design and reasonable 
use, the build is similar to the enterprise application system of office automation (OA) 
category, can fully realize the design goal, effectively reduce system defects, and can 
provide higher security system. Advantage of the characteristics of open source Java 
technology, but also can enhance the expansibility of system, to provide users more 
freedom of choice space.  
 
Key words: Office Automation; Management System; B/S Model 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及意义 
二十一世纪的今天，社会竞争日趋激烈，效率的重要地位越发突显。企业配
置一套适合自身特点的办公自动化系统，实现企业日常办公的电脑化、自动化，
例如建立公文的网上流转、信息的网上存储、发布、传输和共享；设立员工论坛
接收员工对于企业的合理化建议等措施，可以极大的提高企业员工的工作效率，
进而提高企业的运作效率。 
在整个系统完全实现以后，就产生了一个功能较为完整的，性能优良的办公
自动化系统。它尽可能将众多用户的日常办公惯例、规范形成统一模式融入到了
系统之中，同时更加突出了集团办公、协作办公的特点。系统设计基本涵盖了办
公的各个部门和环节，并且，这些功能不是孤立地脱离于原有的传统办公范围之
内，相反，它们是有机结合的。系统采用当今最流行的 B/S 结构，因为它不需要
在用户端安装专用软件，只需浏览器就可以使用系统的所有功能，操作简单，能
够大大节省用户的操作培训费用。 
1.2 研究现状 
国内从八十年代末、九十年代初开始发展办公自动化，到现在已经有十几年
的历史了。在早期，多是由企业、单位内部的计算机人员或爱好者使用 FoxBASE、
Foxpro 编写出来的,它们多数是单机操作模式，不能实现信息交换和共享，所做
的内容往往只是输入某些特定内容，再把这些内容按照一定的格式打印出来，并
不是真正意义上的办公自动化软件 
进入九十年代中期后，随着网络技术(如：100M 以太网)、群件系统(特别
Microsoft Exchange Server 和 Lotus Notes)、数据库技术(成熟的关系数据库管理系
统)和各种面向对象开发工具(如：Microsoft Visual Studio)等技术和产品日渐成熟
而被广泛应用，这时，办公自动化开始进入一个快速的发展阶段。但它存在着一
些致命的缺点： 
1.开发周期长。 
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2.投资大。 
3.软件开发完成后需要不断的维护。 
导致出现这些缺点的原因有很多种，如软件开发公司的开发队伍组队模式不
合理、缺乏开发办公自动化产品的经验、用户缺乏对办公自化产品的认识等等，
但真正重要的原因往往是由于在开发过程中或开发完成后用户的需求发生变化
而引起的，经常会出现在开发过程中因为用户的需求不断变化而导致软件的不断
修改，以至整个开发周期加长和开发费用超支。当经过千辛万苦把软件开发出来
后，又会因为用户需求变化要对软件进行不断的修改维护。到最后，整个软件性
能和可使用性都大大降低。 
到了九十年代末期，随着各个国家机关和企业计算机网络建设的逐渐完善，
以及 Internet/Intranet 在国内的普及，电子化的信息交流方式逐渐成为主流。这时
早期开发的一些办公自动化软件又暴露出一些弊端。早期办公自动化软件多是以
局域网环境为基础而设计的，由于当时选型的平台并不是统一的(如群件平台、
数据库平台)，造成在实现多个局域网进行数据交换(如与上下级或平级单位的数
据交换)遇到了极大的阻力，出现了一种“信息鸿沟”，局域网间的信息传递往往
只能依靠原始的文本方式传递，从而形成了一个个各自独立的信息孤岛。这种情
况极大地阻碍了我国办公自动化的发展。
以上介绍了国内近十年来办公自动化系统的发展概况,我们可以发现国内办
公自动化系统的应用虽然正在不断普及，但是却存在许多的问题,简单的可以概
括成两点，一个是技术方面的,另一个则是供求方面的。  
1.3 论文研究内容 
本文描述了我们所作的一套办公自动化系统，通过论证分析整个系统的设
计，来阐述 Java 技术之一的 JSP 在设计办公自动化系统中的作用，以及所体现
出来的优势，以此希望促进我国办公自动化系统的发展，促进 Java 技术在系统
设计中的应用，不断增强我国 IT 业的技术竞争力。 
办公自动化系统是为了更好的推进企业办公自动化、无纸化进程的以方便公
司管理为目的的管理系统。该办公自动化管理系统主要分为四个功能模块：部门
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管理模块、角色管理模块、人员管理模块、群组管理模块、考勤管理模块。部门
管理用于建立和管理单位的部门结构和档案资料。角色管理用于管理单位组织结
构中的角色设置（如经理、主管、销售代表等）。人员管理模块用来管理员工的
个人信息资料。考勤管理模块用于查看职工考勤情况，可根据单位制度的不同而
不同程度的将职工考勤情况与薪资奖惩挂钩。 
部门是组成公司的基本单位，一个成型的企业或单位往往由多个不同职能、
不同结构的部门共同组成，每个部门在其中发挥着不同的作用。那么，组织结构
不同的部门之间要实现交流沟通信息共享，就需要有高效的部门管理推动。该办
公自动化系统的部门管理模块就是专门为了部门管理而实现的功能模块。该功能
模块的主要功能有：新增部门、查看部门信息、修改部门信息、查询部门、删除
部门等，为顶层领导实现畅通、高效的部门管理提供了优良的组织基础。 
角色管理是对公司的不同角色进行管理，不同职位、职称、级别的职工在这
里统称为不同角色。该功能模块的主要功能有：新增角色、查看角色信息、修改
角色、查询角色、删除角色。不同角色在公司日常运作中发挥这不同的职能作用，
对公司角色单独提出来管理一方面对公司的核心人员管理来说是一种加强，另一
方面也方便了公司内部员工之间的了解和交流。 
公司职工人员是组成公司的最基本单位，系统实现对公司人员的管理既是中
大型公司对自身人事管理的刚性要求，也极大的规范了公司的组织结构。人员管
理模块的主要功能有：新增人员、查看人员信息、修改人员、查询人员和删除人
员。其实现的不同操作是根据公司人员发生变动来操作的。 
群组管理是公司管理中不可缺少的一块，与部门管理不同，群组管理是对部
门内、跨部门的人员组合而成的组群进行管理的功能。在公司日常工作开展中，
出来各部门各安其职相得益彰的合作配合之外，也会出现需要多个部门关键人员
共同合作工作、项目攻坚、出差出访等情况。这时候就需要运用群组管理的功能
对公司群组进行管理。群组管理主要包括新增群组、查看群组信息、修改群组、
删除群组、查询群组、删除群组等功能。 
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1.4 论文组织结构 
本文的组织结构如下： 
第一章：绪论部分，这一章主要介绍了系统的开发意义背景、相关领域的研
究现状以及论文主要内容。这一章是整个论文的开篇介绍。 
第二章：需求分析部分，这一章节对系统进行了详细的需求分析，包括系统
的功能需求分析和系统非功能需求分析。并且在这一章绘制了系统的角色用例
图、功能用例表等图表。 
第三章：系统设计部分，这一章节对系统进行总体设计、功能设计以及数据
库设计。其中绘制出系统的流程图、功能模块图并且给出系统数据库表结构等图
表。 
第四章：系统实现部分，这一章节是对系统的实现进行论述，描述了系统实
现过程、实现环境、部分代码系统界面和系统测试等实现细节。 
第五章：总结与展望，对此次论文研究过程做一个总结，对以后的发展做一
个展望。 
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第二章 系统需求分析 
 
2.1 总体需求分析 
办公自动化系统是为了更好的推进企业办公自动化、无纸化进程的以方便公
司管理为目的的管理系统。该办公自动化管理系统主要分为六个功能模块：部门
管理模块、角色管理模块、人员管理模块、公文管理模块、群组管理模块和考勤
管理模块。 
1. 部门管理用于建立和管理单位的部门结构和档案资料。 
2. 角色管理用于管理单位组织结构中的角色设置（如经理、主管、销售代表
等）。 
3. 人员管理模块用来管理员工的个人信息资料。 
4. 公文管理模块。 
5. 群组管理模块用于管理由部门内、跨部门的人员组合而成的组群。 
6. 考勤管理模块用于查看职工考勤情况，可根据单位制度的不同而不同程度
的将职工考勤情况与薪资奖惩挂钩。 
2.2 功能需求分析 
2.2.1 部门管理模块 
部门是组成公司的基本单位，一个成型的企业或单位往往由多个不同职能、
不同结构的部门共同组成，每个部门在其中发挥着不同的作用。那么，组织结构
不同的部门之间要实现交流沟通信息共享，就需要有高效的部门管理推动。该办
公自动化系统的部门管理模块就是专门为了部门管理而实现的功能模块。该功能
模块的主要功能有：新增部门、查看部门信息、修改部门信息、查询部门、删除
部门等，为顶层领导实现畅通、高效的部门管理提供了优良的组织基础。 
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表 2-1：新增部门 
用例名称 新增部门 
参与者 管理员 
前置条件 以管理员登录系统 
后置条件 填写新增信息 
基本流程 以管理员权限登录系统 
新增部门 
可选流程 取消新增 
 
表 2-2：查看部门信息 
用例名称 查看部门信息 
参与者 管理员、普通用户 
前置条件 用户登录系统；所查询的部门存在。 
后置条件 无 
基本流程 用户登录系统；查看部门信息。 
可选流程 打印部门信息 
 
表 2-3：修改部门 
用例名称 修改部门 
参与者 管理员 
前置条件 以管理员权限登录系统；所要修改的部门存在。 
后置条件 填写修改信息 
基本流程 以管理员权限登录系统 
选择需要修改部门 
填写修改信息 
可选流程 取消修改部门信息 
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表 2-4：查询部门 
用例名称 查询部门 
参与者 管理员、普通用户 
前置条件 用户登录系统 
所需要查询的部门存在 
后置条件 无 
基本流程 用户登录系统 
输入需要查询的部门 
可选流程 打印查询到的资料 
 
表 2-5：删除部门 
用例名称 删除部门 
参与者 管理员 
前置条件 用户登录系统 
登录用户拥有管理员权限 
所需要删除的部门存在 
后置条件 无 
基本流程 用户以管理员权限登录系统 
选择需要删除的部门 
可选流程 取消删除 
 
3.2.2 角色管理模块 
 角色管理是对公司的不同角色进行管理，不同职位、职称、级别的职工在这
里统称为不同角色。该功能模块的主要功能有：新增角色、查看角色信息、修改
角色、查询角色、删除角色。不同角色在公司日常运作中发挥这不同的职能作用，
对公司角色单独提出来管理一方面对公司的核心人员管理来说是一种加强，另一
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